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Smuts Confident He strik~~!~!:1~~~ning 
W. 1· 11 w1·n El t•on.' I RYl>'\t-:Y, J1t;--;;,-_.\•ke-Prcsltll•11t ec I '.\t;arcl0< k who lm!I hl'NI dlrec-tlnic till' ~•rlkt• or rilllwaynwn' n1 the Stl'el A 
l'lnnt h11>• """'' 1111mmo11ecl to thto 
,. . 
Nationalists 'Want to Seperate 
From British Empire 
llrnthl'rhood'.tt ll1•;idqunrtl•r!I nt <'hi 
1·::1~0. 'l'he pur1m~I' or hlll 0 hurrll'd \'IMlt 
I M 11'.ll 111·•·11 officially tlh1dosed, hut, Gl.OllCESTER. M~ JAL I 
It lu 11111ln11lood thnt olllt'lnls ut lh:ad· f1tlllng orr of lllll)' ~' C4IDt.. 18 
11u:art1•rfl wnnt 111or11 definite h1forma· '1101ou11t o( ftab ncefYw4 111.l Ualti 
l'Al'r:TOW:"\, J .111• H {D1•hl)Nl)- from th<' llrl.tll<h 1-:m11lrr. pnl up can- 11011 ~11 1h11 Mrlke s1tn·1t1011 at Sy1JneT'~as ahow:n In the II~ E!!~!!t ~:imltunlon tlay for 't,h • comlni: <'l•~·l· 11llch.1.tc.' In alntU!ll ~''•·ty J>US~lbl• c-ons· nn.I Syclm•y :'lllne!I, It 1s rumored In •Y the Hoard or~ 1,111~ In tin• \'111011 ol South ,\trka de· tltuenr~· ,\ fcatur1• of tilt' nomlnutlon" local :.t1!£·l ,1•lrcltlll lhut II i;ood deal of total rec:e~ for IM& 
\l'lni••'tl •~ln~hll'rablt• l'\Clte11\l'11l to~ 1 w~!I thl' lnri:i• 1111111llo•r of thr<'l' l'Orncr whnt !•11!1 het·n 1tol11i; on here In con- ~~~"-~11~ 
,t
1
y 1hru11,.,;ho11l thl' t ;n11111, lh,;rl' ;w. I 1 d conh·~ts 1l•wlo11h1J.". In which tlw ncnlo11 with lhQ strike uud more par· '""!l'm.i:·~1 
fr..: ••\•••)· 111t1lcJ1Jon rrom U1:: hu111h'11· ~c:0Vl'llll1·nt l'nll~. :"\utlo11ull1\I .. ". anti th:ularly thn Nnburi;o haR been Un•·~ 
l:ii:."! or lh<' eta~· that the 1•h'ctlon l .:1bor f'11r1r ar(' t·omµl•llni:. . Gen. nuthorlzl'1I h>· lloadqn:arterr., and ~ 
'lllllll<I hi' :111 f'ltl'· l'<lhu:I~· harcl fUU\;,lll ~lllUIR In hlll l:ltl'lll 1p1•·•rh t•XPl't•~Hl'll ~Ir. ~lnr Jcwk lllU)" haYc A lot or 8"' 




1(111111 Parly of tilt' pr.·~••11t 1;m~rn· wuuhl lil'l'Ur1• a );•K•d w11rl.lni: major- i-:ii:o. T•H•htltt IWl'nty-ftYe C'al'IOll 
:r:wnl. lt••I h~· t:r111•ral J;111 Chl'l~llau lty \lhilv 1!11• :'\111ln11al1.,1s J.wlcr.K '1tC!• "."'"I 11r•ttl11rt:. .1•lnre1I In ,the 
'n.ut .. , 111111° 1h1• ~ntlnnnlbl l'.1rty 111'\'t' th1•llltll'h'•'ll •onrltlt•nl or c·omlni: ~arclR of thr. < nn:adl:an Nat 
I k I I r w:1\' 1111\'•' not '"et lt('en IOU'"" • lifl'lt !!lllll'llrlS a 11011< >° or llt'lt:ITHllOI: J:ll' l'trOlll{~r I l:lll ll' ell!'. , · ' .... 
, • • . c•111:lrll' c·r1'\\'!t uwl tbe,_, I" II 
<J _ that 1hr ~trt>I :blpmenta wll 
Bl ~KER COAL PRICES 'BRIAND AGAIN ;·::.~·.: .. ~: ti:1; 1 .:!:h:;~:: .::w 
DROP S2 PER TON I r.rch•r11 rrom tht>ll' omu ... 10.balrill• 
FRANCE'S CHOICE t=h··"'·==-=---=~ --)':\ U:\l!Y, J:in. 11 - Prll·c> or ban.._., 
• r co.,I h.1 ... tlrc>PP•·tl $:! Jlt'l' 1011. ~·•·· 
• 1 rdlnir rn an ;11111o:mct>m••111 h,· 1h1• 1 · -- • B 1 t R • d 0 HI .. ~union <'oat t ·omp:uty • . -r1i1· hunk·I Succeeds In. Fonrung a 1g1res 81 U 
, rt• :11 1 .. 11011 1w1n~ ~01t1 11~r" at ~ 111 Cabmet. ! e, ... Dre 111~ ::.~.:~;~"~~:::.an :ultlltlunhl ::!i , •• ~lllll lro:~~~~::· I-~~·;:::." 11.:r,11:;\\1;~;,.,~~r~:~·~, Exper·1enced Underway ',~:: :o.~ ~No=-Dam• 
With thl'I :innoun\"< lllt~n1 rom<'" a netlc.-tl t1Hh1\· In the IU!lk uu1ll!rn11lr11 . ready to export b $14.00 per -~ twffll Sir Auck1JD4 
fnttll••r fl~lh' lllc11t h)' olllrl:ils or 1he l>r hJm ,-..,~,.; rd:i~ t.1 rorm n Cabinet ' · lnrpector Corl• who la at &'prlDI• AmbUlador to the United' 
tli:minion Co;il Com11;111y thal till' c-oal In llU\'t'••,fon to th•· ;\llnlstr)' oC l'rl'· ' • dule and will remain tbere Ull tbe Prtme Mlal1ter, Mr. UO)'d eorat. 
l:wd .. •lrSJt.·b~lcu rontlntH!:4 und h11!1 mwr t.~y~m·11 . whkh r.-~lgllt'<I la~t A • • Al • W •th R f I l:t•l trip of the S.1. Home la reported and Earl Cunon. Foretaa S.CN'tal'J', 
r:ntr hi• .t!ir hunk• r ln11<hlt'~ • . . l)urln~ Wtdn<-!odll\' Re11hle~ lilt' Prc·mler11hlf)' 1 r 1 s Ive I um 0 rs 0 m - to have 1111ld that tbe hurlng packed ll ·,,.. aald la autborltatlYt quarters 
1ht ~·t• wc~k or ten <la~ there ha~ :11. n.i.111d take,. th,' ~11n1,.1ry or For1:. pending TrOU b)e·. ltbls Winter are the beat that eYu 10-dar. 
hn:a a f:illhu:· ,,(( In th!' hunker 1ratll' li:cn Alfalr" 1.ou!1< Darthnu b~i1111c> were 11hl1,IH!d out or Green Ba:y.· The ----01-----
ln :;\•dner. .:1t1nli<t~1· or \\'nr nnd P;1111 lloumer 
1 
-- , bMt of It 111, that the ('out la enUrely G k S 
'll.:irktt, t•o:11lltlon11 aro no beth•r :\1l11l~tl'r of Flnaner. · I Dangerous In Cork i uiklns: i•nn anti lirlcl kitchens are pro· free or Ice e,·en ot Slob rl&ht down to ree Dtcess 
I 
\' hllnit l hem wllll foo•I. I · 
t!JJ111 1t.r wer" &oinc we!'k~ ago." • 'conK Jan. Iii -~l'rlou- 1ll·•or1ler,. Grlq1101. rorthest point reached 
;;Ill .in C11lkl;il of tbl' 1·ompnn~·. "I( know \\hill to do wlth them Wt• hn\'I" foll• \\t•tl !thoollns: hl'rl' yl'•l<'rtln\' In Ol'"LJ''--J- l' "'h l: I I t 1by the Pro9pero ' latit trip and there LO~:OOX. Jan. 1!--<'onllnu'Ci IUCC• 
I 
,. ·'· r.n. 6- • e 11er o< o . bl r 1 1 h s I cnes ror Greek• In tbelr off n I • .c~ttll ng they arr wor·'l' \\'u ba,·e i:l"ill qua11tltll'I• or CO.'ll, but no mnr- whkh 1wn cll'tN·tlve~ 1n;1lsln cluthe!I ro 11 1 1 hi h be 1 Oiib 1111s not 11 to ce r r; t up to pr ng e ",,.. 
""" Informed thnl Halifax and St. 1·N.1i Ye• enlr)' 1be itwuni•r <:.or- wen• wo1111dt•11. Thl' dlsonh.•r:1 oc1·11r· . miinra. i·e 1111 e y.,· " nan n dale when the ~hip left there on Jan- u~ln'lt Turklllh NaUonall1ta In 
J;hn art well 1111pplh>1I "llh ro:il anti r~rna0 ,, nll . ent to llallft1'.'t with t·onl r1·tl '''hllc a non••J wa 11!,;perslni: rrom ~ 111 Chrlt1tma ~ t!:le proved s!lortlln~ct. uary !ith. Tha ll1bery. therefore, ts Bruna stttor are report'Cl In the lat-
!ltCd nt1 rnrthcr Khlpments ror some l!\'~n 1hou;;h thjr<' wu~ no demand ro~ 11 f<mthall nrntrh und 1>artl•-s or police ,1 rlni pm;~ wheek tber~f 'il'H 11 con- brlnK ictlll <'urrled on and tho time or est Greek army c:ommunlqu~ forward· 
time. Hii:bt at th<' pn~qrnt tlmt> tlh' ruc:h 11hlJIDP'lll 1'011·e\·l·r w~· hacl 10 11'l'rt• 1r~i111: to drar the i<lrt'et". Al· ' nuat 0~1 0 1 t> lriute• el' 1~ wh~<'h using ht-rrlnr; nets will llkel)' be a ed Saturday In a Central Xew11 Des· 
\\' I I I(' .. nn (' II IDO\'l'ment •1•1..-ar- di I 0 
Firebric 
/,iupuny ha11 · 1wo ~?llpH In the h:ir· 1 ~• ntl lhL' ~tc ~mPr. 10 t-011;~ JJOTI \\Ith 1oi:l•th1;r twelrn Pl'rM<lt~ Wl'rfl wouncl· l rlohwnl "~·,·e~ Fr.11111 P<'r•on.q 1 l'llll ed month longl'r than lllll )'Ctu with cor- 1•ut.eh from A then II. 
i: 1r bin 11 a nil W(• ur.: 11l u J:i<s o hrr r:ir;;o .. "'' tl11rl<1;t t lw 1•rum 111·11111111 Orlntt d 1 h · tr ~.• 1 rcspon Ii: resu ts. d • r----... -.- I • . bll I fTI r I kill t t- o n,·e i<u er,-u more or u11 ' ..,..Adr•rtlt1C' In Tbe .. n,wate-. • 
• w • I! llxc so n .:er r n~ wa• e• ec1u111ly. Tht! atmo: 11here In Dtlblln Is• ThL' Pro11pero sailed Xorth again I illl••••••lli•lill•ll!iiiill 
hy 11 li:rA)l • .:hot rrom•A Jl:lll. lnit lorry. now 11lmllar to that In Cork heCo~ Wcdne11day on ber lut tr•p and will ""'!!~""!!!~~~~~1~~~~~~~~~'!!!!!!!!!!!!"'"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; i:!f!!/ fi;.f!!!J Siif!!I fS!!!FJ ~ ifi;jf5J iif!i!!l li!JJ j?;.i!!J ~ 8i19 1'h<' E:u·l::it' OHkt!r hoc! l'Ollll' 10
1 
hlt1 murth•I luw w1u1 dedared, pt-opll' lire gu as rar Xortb us Tilt «.:ore, cullln« -- - -- r--- ... -. - -- -- ~----
1 
i'~m~ here ror the wer~ " 11 :1 11111 wos hf'l•omln1t afraid 10 n-nture . Imo the ilt;uln fer permitting, :1t Sprlngd&le +'+'+'+'\+'\+~+"''°'''°''+'"°''+'oG-S~"+~+~'""+"+~+!li+M ~~ \Htlkl:1R In the 111rttt "Ith his hrother 111rel.'t11 owing to munbCr of t·onnlct'I and 1.lttle Uay Islands to take on i ~ ::nd ti 11t.r. In \\'hkh lh'e'I or hy~t•n•ler8 :ll"(' fin- toard the herring th:lt \\'Ill lla\'O been ~ Winter Service From 
I 
~ l ;-: clunitercd. The air 111 all\·~ 1111th rn- cani;bt and p::irkeU ht lhe mennthue.~ 
~ r~~D~ ~:i~ 16-The ;bole ~tlon mors or lmpl'ndlng trouble. Art-ordlni; Xotwltba1andlng tho apparent low + The S. S. l\IANOLA leaves St. John, N 'D · ~ • Ort waa cor oned Y sa}· to one rf'port umbust·ades or crown price or $H.OO ror Scotch Pack berr- .u., 
I ,:.era :11'!,_~lc:e~:· eTenln& anti to- forC'MI 111 hkb r•re\'IOU@I\' hnve becu Ing, as com1iared with 1!11!1 and 1918 ~ for he~e on January 21st. . . '1. t 8 .,.,.....,.. war Se"lce along 11t111:e·I rhleAv ortt·r th~ ,·nrrP"'' hour orlr·~~. tho Packer:s wlll likely make !+ Uat ~ Q1Jl7 was wapeaded Th '"' ,,.. For 1 rurther lnrormallon re rates. etc., appl:y '-'• t'IUI ...... _. 
1
• to "·Ill now lake 1•hH·e b)' daylli;ht In tl1e 11at1sractol')' lnlus out or lhe herring ~ 1 
- ~ :, .... n ... d dl;tr ''t.
1 
In· heart or the c-lty reRardless of rl11'k• n1d1ery this \\'Inter when we l'onsld- + HARVEY & CO., Ltd. ~u..l"t on ~ eh Pace .cf such n111u·kll tn petlearqan · ror thl'! er the fa•:l ttal the freight to Xew ~ I ~-1 :_.ere ~m ~ cd re- p11r1>0se or rordng 011 l'!Xtl'l1~lon or York ore much lowet and tho price ~ 'A(:E~TS C.\~.\D,\ STEAllSRIP LISES LTD: 
I 
Dbl t. t e B<'ene martl:il low 10 tbl' nwtropoll~. r1uld to t111hermen ror herring from '- dec:?9.eod. 
n t e oast .ittllon. . • + . · 
of • tcaaatre mlle 1" anr-1 o the net lh $3.00 Jll'r barrel "1111 com· '"'+~+s .. ~+~+~+~~·~·~·~+s+s+s+"+~+"+,;+~+"+s~+M~+s 04. tit• bl.._t raid Vnhlln Exerution Stayed pa Ml \\Ith $10.oo nnd $1~.0t> pt>r 
-...... • b11rr1·l In l!•l:l o.nd ltll~-Trnd11 lte- --~--------"!"'!'--""!'!'...,. _____________ ~ 
).'t!t ......... need ha.- !wen 11nd1>r· I l>Ulll,fN, J an. IG Th<• t'Xt•ru1to11 of \·luii· · 
~J.. Only •Jle military ha'l'e 11ttn rn- Jose11h M11r1•h>· which wa11 dnr to • 
i QsWcl lnalde the l'Ordon and It Ill he t ttke plac-o to-morrow hn11 been \)()l<l· ' - - - • -lleYed eftlT hnuae will ha .1y111rmoti· ponce! to Wl'dllt•. dny, 11e11tllng a hc3r· G ~ rman Firms • r:allJ aearcted, tbe raid hu11lnx icev- l11g or nn 1111pl'al rnr the q1m1hlni; or 
"· uni c1a)'11. lh1111Jre.l11 of solclfor11 :ire~ lh<- l'Ollrt martini !!Nlll'llCt'. • 1 Beat French 
Si1.t 3 x 2 1-4 worth szuo. =I crew of the Eup' hrates Arr-,:v· ·e-· th~~o~~o~~.~=· ~d~~rol~/~~~:~c:: 
. \ij rccpmml'nd building onct or more posl 
SA. LE PR JC E $1 o 00 wnr dreadnoui:ht.~ bl!l the propo!ll· ' I; 1 tlon 111 '1l'wec.I unrn1•orobly b)' the 0 NL Y • ~ f'.\l'T. 11.\\n: T .. J,LS o•· Tllltll.U\Cl t·hnngc or \\lnll. The effort to re~ch cabinet 811 11 whole. 
· • ~ • l:Xl'l:lllt:~r·t:. the Narrow" hod tn Ile nb:indoned an1I 
--------- 1h1• little Hleamcr tlron• lit•ror~ tht!' Cuel nml k(lpl tho furnn<'e golnr: 1lur-
Thl' t rl'W or th11 lllfJlhcl .il'anwr r.:•lt'. Sh<' t·ontlnuecl In tlrh·l' ntr tin• In~ the nlr;ht. Next. dar. Jon. :!ml, 
~ . ') x 3 '"Orth t3.t 00 ~ F:1111hratl•!1, 1·nn~l,tl11i:; ot C'apt. Gl'O. Jund 1lurll11; till' nl«hl 111111 wnc•ll 1la~·- 000111 :: p.lll. they sighted 3 iitenmt•r ~ · t) t'W f 'I. nnwe. ;\lull' John Sommt'rton. Enr;ln- light hrok1• thcrl' wn11 no 1111:11 or l:uul. nn1l ran u11 1hc dh1trl'll" 11li;lllll. The . $ rer \\'. 'fo'r<'111·h. Stok('r /\. Tuylor, ':he ll<'cks hncl Jwrn ' Wl'l•t tlllll' atul t.teamcr bore down 111111 lln"wercd In 
'• SALE PR ICE 15 50 ~ Sl'amn11 1<•. Som1i1erton nncl C'Mk A. nimln 111111 os a rf."41111 or the to111h111· 111lm111!1. but no Ong11 being on the Fln· 
~ Q N LY C'hurchlll. arrl\'<'tl hl'r<' h>' IUllt nli;hl's nl :.trnlnlnr.. thl'! 1<!enmer he1t11~ 10 11hrah•• C''lpt. Dawe wu11 111111.hle to re· IQ. . • <'XPr""'" nr11•r 11 thrllllni:: ex11erl('nt·e. lfak. All cluy thl' re1l ke11t up 11n1I t!Jc> pl)'. f~n·ntuully the 11tc11mcr. which 
~ .. ~{ fo~1111hrDIC$. ('Jll\llO)'Ccl us u rr11hiht l!Oal In l~e bnnkOrA \\'II" rouml 10. he prO\'Cll to ""'the s. s. Gnllleo, Capt.H. ~ ~ c-nrrll'r lictWC()ll lhlll porl :mil Hell $•'ttlni: \'torr low. That enmlr1K n II. )one~. houml rrom Antwor11 to Se"'' 
.,~ ~~:n ~~o'.\ ~~ ,~~ ·~ ~ 6ilif.! Iii!£!~ P-1 ~ ·· · · RED-ciios'S LINE ij_ 
The S. S. ROSALIND will probably sail from St. 4l.1• 
john's abou1 January 18th. f ~ 
Owing to the strict observance or the American 
lmmig"-tion. L11ws no person "'ho cannot read and write 
will be issurd a 1icket for New York. 
All passengt:rs for New Y.>rk MUST sec the Doctor in 
person m 1he ship's saloon r.ne hour before sailing. 
for pas~agc fart!-. rreight rates. etc., apply to 
G. s. c.,lrl'BELI. .t co .. Halll111, X.S., 
ROlfRISO .t ro .. Wld~hall Bld!l' .. 
1i Balterf Plal'C", Xl'" \'ork, t· .. ~.A. 
H,\fl" ... E1:.,. & CO'\ ..... LTD., 
.. ~, 
A!fent11 Sl•am••lp l>ept., St. Joha'11, !tifwfoun•land. ~ 
,'ti 6•~ l"•:P-J (:i'.:'_~ /,A~~·~ ~ ~Ii;._~~~-
• . 
ll'  J!lln111l , lcrt the lnttrr pluce nt 7.50 on three mnKtl.'ll schooner wlUI paaac.1. York hauled clo1<e nml le~rned that the 1"l:IO Ol:IO Or:::IO Ol:IO om: ~ 3 X 3 1 2 Worth t3t: 00 ~ th" mornln~ or Dece1nber ~Sth on.I ho•" to uncter Jumbo nntl rhllnlt ti.ti! E1111hrat<11 .. crew wanted to he litken p . e a -. ~ - f "· IQttncll.'cl Capt SI. f'rnnC'I· nbout 9.40. hUl or C(lll!'ffe 110 11l1111alR C'()Ultl be CX· off. The Oolllco hnd lOJlt all her boats 1· assenger and Freight 0 SALE' p RICE .\l half pn1:11 ten when tl~e little 11tea111 ..t1un1te1J Co11d1tlon'I b11d not lmprO\'ed 1•n 1h1: trip nnd Cllpt. Jones ortll'ttd ~ $16 00 ~ er wa11 rnr ennui;h up the shore to be 1.n the mornlnit 01 thl' 30th nnd a 11n111ll the Euphrutl.'s' cr~w to lc:ive In their \1) Q N LY ' ~ " hnule1I In" ror St. John'11 the wind. rc~rrvc stol'k or coal whkh wns In uwn llont. ln the mcnntlme the big ~ \ ·. r . • w·hlch WU!I blowlni: from the s.1:: • l be bold WllJ fllll8l'd Into the llt(>ke·. stcon1er with oil bag:\ out i;ot 11111 CIOH • ST. JOHN'S. NFLD.-HALIF A.~ NOVA SCOTIA. 
~ "-.}' :tJ frc11hcnl'fl nnd anow hei;nn to r1111. bold with gTeut dlfficolty. us pott11lblc nnd the Newrounitland • o l· ~ ~ \'cry llOOll lmpenl.'lroble •mow 111111nllit On lbe C\'Cnlng or the ·;u .. t nil lbe crew, walllni: II chance, JOl awa)' In I Steel Steamship ~ABLE l"-First Class Passenger ac:c:om- . a were coming_ ovrr tht' 111>a1ner autl It cont wa11 consumed unct tbe C"rew their life boat and ,.·ere Pl<'ked ur. A o modation. Sailinmi. every ten <lays during Winter. 0 ~~ ') x 4 wort... $40.00 ~ Wn• lmp°"1<lble tO "Ill'<' ffiUl'h bO)'Ond lltJrted Ill bre:tk down thll bulkheadis hetl\')' Rell W.R ra"lng nt the time and ~ "l-~ tJ ti . 1l•c bowa. Realizing the dong-er or nncl get the wood"'·ork to the 11toke· onl)· with dlllkulty did they get aboard The faste~t. mo:t frequent and direct steamship service . tn·tni: to m11ke the Xnrro\\ s undor holcl. All tbl11 night tbe wind howled the Onlllcn. The lire boat had to be between St. John's, Nfld., and Canada. ~ .s ALE PR!C E $18 ~ 1'_1 .. t;rh t·ontlltlJn ... ("o.pt. D:tWl' dc<'ldl'd to rrom the x.w. with hlith &CB.II lllld 11t 'anowed to go adrltt. the 8811 belnit too Route your rreight: C _'o FARQUHAR !~ ..,. ~ i:ln• hl!t -hip more RCll room an I run tla)'llght :-:cw \'ear'• Day thing" looke:I heavy to hoist her aboard. Aboard Halifax. STEAMSHI.PS,. 
·• Q NL y e her off the land. At 1 o'clock the fOR hopuleR~. Thl' crew were worn out tor t!'e 11tllp the 11hlpwrecked crew were I 
~ 1'J ularm on C1.111e Spear ronld be heard want of food and 11leep. 01111 were 11car- w~ll <'ared for. btlng f:l\'t>n dty rlotb· Wire agents "collect" for passenger ·reservations or space l ~ ,nnd tho cnttln~ wl're 11lo11·ect do"''" c-ely ahle tti get about detkl. All tho lnit and warm rood. Good trntment carload shipments. ' , ~ to ttb~t hRtr apeecl. which en'lhl!!ll the woodv;ork WH b1.1rnt e.xcept the hoist· waa accord'Cl them until Xew York ! 
- • ' Cuphratf'.11 to hole! her own 11gal1111t the In« boom and derrkk and If tho llrea waa reacbed when they were met b)• II ihrough rates quoted to Canadian, United States, and West ~: . Bowr1·ng B t. 'h'.' . r;ale whlt:h Wl\11 blD'l\1nK b)' tt>at tJmc. weut out the ~teamer would not lon11: Go'l'ornmcnt Altl'llt I~vlne who had lo Indies points. ~ ro ers At G o'clock• the Cit)' lll{hta 1-01ild he remain aftoat. Aa a last relOrt lhf'Pe their wanta attended to. At Boston ~ For further information apply ~ ' reen trom tt1e •teamf'r'11 tlec:k and were red to the rurnac:e and 1umctent they were al110 well looked arter and -jan IO,mon,wed,fri 1 • • . ;• •. · 1 apt. Uawe dl'Cl!led to run for port. 11t~m wa11 kept up to keep tbe. pampa again al Xortb S.rdney by Mr. A. I hut 11\1 pooner had he Htnrtell \.0 put worklnr;. Sew Yf!llr'111 Sl11ht tile crow"Shano. From the time they reached HAR\'EY & co., FARQUHAR a co .. LTD., 
. ~ . Limited. Ii bis ¥)ea Into ell'Cllll?n than the wind fell that tho ateamer .:outdo; not llYe S~y.,· \'ork t~e men were well supplied oa ST. JOHN'S.1''FLD. RAUFAX, NOVA SCOTIA. 
~ \l· 11uddcnb· ,·e11red from tho Xortb W0111 much longer. A row coils or rol)t. tbe with mone)' teler;raphc:d tb,·m by the ~ ~: • lllld hit!\! Wflh lnt•re1tCd 'YIOJenCf', a Wo<?dWOJ'k aroUQd the bUDka ahd R ff!W OWllC!rll anti no llleOn1'COIC!nN! 'll'al IJUf• \ao 01:10 :1101:10 .... • .. 
... liil!!!I ffiE...,, iiJ!!I {;;p'-:1" ii;f!!J if;j?!flJ i!iI!IJ tii!!IJ iil!l!l iJlf c:hr.11111 sea being kit ketl u11 by tht!' empty tub~. et~ .• wen nest u1ea for re~ by them In any way. JKU\11,mon,wecl,rrl 
. . . . I 
• 
• 
·A fresh stock of 
LIBBY'S PEAcu: JAM , I 
Put up in 1 lb.tins l ==;======i~ 
AT ' A LL GROCERS ii\SKJNG I. I TO·PR9 . . ·11 & L.bb I -------~ L .. bbI !lif , . ·Cl I y I <The Empire •1a11.> 11e 
\ 
I } Y' 1' J ' The <·or.tln11e1l nnwllllngneu on the :f!11 cit t: BIU .. =: pt,Onilil QI II rnrt of the British Oo\"t ., IO <'Ome t0 ,untll ant ituloD. 1btMlltofour f L ~ =====~====:J t loJe grip!! with tho whole problem of! f\o one wlll deny that It la- not an 11 IHI llh'On«o We tlalDk tat ~ ~iiiiili :::e-~ numplnA nnll th<' 11:tfe~nordln1t of our ltur ~~ same appff .. to all tile 1 





wc:> 11n1I s pncc to ilpare we roultl re-
1 
• w k pendltnre or <'41111•1 and ori;anlaln~ . 
; . llrotluce eolumnll' nr extrncte from N ut1cal or s l!(flnln .. \\'hlrh ha.;1 been neeeSllllr)' to I r'T"t.e 7'i..Tew~fou.ndland A 'tlantic l fl11ecc he3 o r the Prime Mln.ls ter nnd hie a hrlni; lht'nl lO their pretent• position. , 
.l I l 1 ~ 1 rnlnlererlnl collengnes. In whlr h they II woulll he wlrked wneto to ollo'lt F;SherieS, Limift d hnvc g h·en' unequh·ocnt ndhcrcnce to them 10 1nnaul11h nnd die 11lmply rnr . 
.. \ be 11rlnclplc or rea.sonahle Srnre help and CH AR TS the s nke or 11ome doctrlnnlre prellls - 1 
nncl protection ' for Drltlt1h lndu111rleii j j posltJon or political prejudice. . 
ngnlus t nnrulr toretim <'ompetltlon. 'jlll'.. I . Xo more dangerons moment ror our 
1 

























Squtd Bait and Ice. 
WHOLESALE ONLY. 
Froten fr i.h must b!! thnwcd o u t ,in ~old water.! . when 
if will be 1-0und in n firm , fresh nnd p:ila t::blc con ditio n . 
ded,Jma 
1 Somo or the pns snges o r i;lo,11ng elo- :rnde hM exlt1ted 11lnc:e rite war than I 
I ouencc. In which thoi<e right honour-I Byrne's Booksiore the rirer.enl. f~ will require nil 0 tlte I • 
nble i;entleme n hu\'e rrl!quently em- 1 · llklll and courage or our bus lnCl!s men. I 1 
pha11lsetl the plain le!iflOll or rbe wa r I romblned with the Msk1once or 0111 
lln this respect. nre rl'adlly recnlleo. Brown's and P e arson 's N i\Ut· 111utesmen, 10 steer n fl!l te course to-Ye t. although two yennt luwe uo11· 1 ical Almanacs • fo r 1920, wnrds "moother wuter!I. Xo oppor-tlns:e1l 1<lnce Ille Arml tlr.e wns !'l~ned ! $1.00 each. ' tunlty ::thould he IK11ore1I ror Orutlng 
c.ur manufuc tureri< 11tlll look In ,·nln 
1 
c-mptormt m (or our populnt lou. rr 
ro r the 1woml ed lr~lslntlve n&'ll!it:tm' e Ra pc r's N au.t ic a l Tables $5.75 the Lubor Porty are •he tru~ friends 
• nil In re ply lO their nnxtous nntl In- Coast a l N avig a t t0n & Notes of their class. which they pretentl lo 
' 1il1tent 1nqulrll's l11cy ore urged In 00 'the use of Ota rcs, $1-45 be. they wlll recoi;nlxe thnt their ll11ty 
<'xerd:iE' ~renter f)3tlenco :ind to ullow Is to urge upon the Government rhe 
the Bonrd or T rude on.I t he Cuhln<'t ~ Newton's G u ide for fliastt'rs I 11ecd ror helpln~ onr tndustrle11 while 
more time to couslder the mutter. TheJ anct Mates·· • • · • · .$3.20 there ls Yet time. The fn<'tors or the 
timc ha11 surely gone h)' when It Ii., ' oea.dy Recki>ner a n d Log cxh11li1g oltuatlou nre eo nl>.normnl. 3 
FD.Ce to trlfte any further with thlR • 1" '>n- ll Dd Iii> entirely tllCTereot Crom' uny thnt ., 
... :.a.,·. ...... •••:di · b c I · Boo k • • • • • • • • •. • • ··-· • 
uua qu., .... 1011. u e&s t e O\'Crn· obJuJneit In pre-wnr day11, thnt e<:ou- j 
.meut' at·t prolnptlr. runny or the im-, S c ribner'::. i..~mber and Log " nlll' oplnlom1 whh:h werr "'1rrent l l' 
JIOrlaftt nw lndustrlc~ wltkh wl're Book • • ••• • , . , • , .30c. prior to 1914 lln.ve l>ecome wholly In- ,"3 
trellled In this rountry durl~ nnd • d nppllcnl>le. The. collapse of the ex- e~ ;~~~~!~flJf!:&ii:Sm::~1~: !Pince t h• war are threatened wllh Sheet Chart s of l':ewro un • l'l1nnge wlLh Ccrmany rnises u prob- 1 1811<.' a nd L nbrado:-. · I 1 l'llln. tile eapttal ln\"el'ted 111 them will lem ,\•hlch. unlesR It I.I soh·cd. m11111 1'1:.a-~a.t. aM thouaanda o r workpcople (ie n e ral Chnrts or Newfo1u nJ· mnkc It lmpo11slble ror the Drltlsh ~ 
• Opposite Baine, j obnston & Co. 
We CarrY the Best Finished Work in the ~ity. 
Prices to Suit Everyone. 
We make a special price fo,r M.onu(llents and . 
Tablets for Soldi~rs an.d Sailors wh.o have made 
the supreme ~acrifice. 
• s::: * === == ±s*+e 
Call and See Our Stock 
We are now booking orders for ~pring Delivery. 
. ~ 
I tie- thrown ont or employment 111 land . 111un11f11l'l11ror 10 c;ompcte. I s l'IUch n 1 
1*0meat when onr fac:>torle.i and work i.lute or things likely to conduce to the 
are ftndlns It dlmcult eno111th well-being or the working c<lru1:.es? Du 
itep going: from quire othl'r et111sc11 . B rhe other hnn1l. In the l.lnlte1l Stntu 
'I'll• blstol')" of this quc lion t1lncc Garrell yroe. •he Britis h !Herling Is Rl n tllscount . 
tile war C!IUDI! to an end h11.i1 beon a nnll the only WU.>' to r11-csrn bllsb II ' 11 
IQOlt unfortunate one. When hoLltll· Bookseller and StaUoner. to restrict hnf)orn1 unct lnc rcaHe ex-
.mea ~•!led. a number or key Indus- feblG.mon,wed,trl \Jl' 11ort<1 ns tnr ns ·~sll>lo. It \\'Ou,ld 
luln, not11bl)0 tho11t> of dye-making a nti irnrcly be be1ter to find work for our 
" ril!ntlnc nntl optical ~ltll'!i, hnd I.teen 00 tieoplc or o proch1C'lh 'e chnrnctor roth· 
f re-at:abllr hed In this country under <'r t hen pour out the etxpnyel'll money 
l the tllrl'tt ' patroonge and heti1 or the ~ ..... •In non-producth·e employment, bow- I t 
!GO\'ernment. In nddltlon, the Go\·ern- <'\'Cr us eful. 11111·11 a .: the mnklni: o r 
lmcnt hnll encourn1<etl thu 1nar1lni; o r rond11. 
la number or minor Industries, whlcl1 ··------------""--fl hough lm1,1or111n~ Crom the f)Olnt ot 
l 'lew or prO\' llllng employment. were 
J 110r ntrlQtly J-"tlr lnduetrJes- 1.e., vltnt 
' to lhe entef->· a.a 'veil ns to the 1ll'os-
111erlty of l hc nation. :-.nturnlly thO!lo 
: who bnd been gll·en proml~es of aup-





- - . Slll""•l•-0..)1-lt·d thnt ns soon ns the wor w1111 01·er the Go,·erni:nent \\'Olllcl ln11.ke haste to· . 
ree t llut Lhc tledi:tlnr; t ruc:\es which hnd 
rome into hc.1111;. 111 mli\ny cna~11 by om:' =~~~~~~~~~~~~~e:~$:~~~:3:l~~~~~Rf;; lo.I requ~t. nod certainly with omcla l I 
, npproval, werc:> not O\'erwhe}med by 
1 
Lubd~ating . WEDDING BELLS 
0 I. u~ ,1 J~~~~u'il'.~~~ =================~========== rhe lncomlni: title ot pence conditions. I Al firs t the Board of Trnde onde11.vctret1 '!!'l~=~=~=~Ot~C::~~~~~~CS:S::::8:S::~~~~~~liq continue the llcem1Jng 11ystem which J hnd been de vised during the w:lr, I 1 u nder which the lmf)Ort' or cerlllln I 
t;ootle wns prohibited and licenses 
wore uCterwnr!I Issued ror their lm-
' 'VIII you · please nllow me spnte In I 
.your c!steemect pa1ler to toll or n very 
Weather Forecasffng 
. . ... ... 
Get a 
BAROMHER an~ THERMOM[HR ... : 
• I 
and b~ able to1 tell how the weather will be 
, to-morrw. · . ,..v'-' ~ 
IlQY tbe~ from the Reliab!e Ho~ c 1 
I • ~ ;~ 
• :1 .. 
• I ~· 
THOMPSON, ROPER & 
I 258 Water Str~t. , - ' Phone 375. 
Headquarters for Nautical Instrup1ents : 
'
Jlortutlon on snc.h terms and with irnch 
reatrlctlon11 1U1 the Bonrd or Trnde 
\ rleemed des lrnble. fl w11e Lhe lnten-
1t1on to cnrry on this s ystem until 
1Pomo belier melholl ·could bo dlsco\'cr-
, . 
We .have about 35 brls 
on hand, whicK we are 
retailing at • 
•
1 
pretty weddlni; which took pince .In II 
the l)feLhollln Church nt 7.30 p.m .. Dec. 
,29(h. 19:?0, when Ml&l'l Hlldn Jones ot j 
1 t hlR place. nnd Mr. Hubert Hlllll~r or 
O r lnuot wore united In lbo sncred 
' IJOnd,3 oC mutrlmony b)' the Re\'. El, 
10uvls. The bride ""'llS i;h•en awa~· hy 
~ "d, hut (he startling Sankey Judgment cleclnre1I thl:i procel(ure to bo ultra vlroo. 111111 tho CovernmenL hnd It made 
, pertccUr pl,aln to them that t11ey m111t 
1 her 1rncle, 'Mr., OW. J ones, M.H.A •• 
1 a nd her cousin, Mr. w. O. JonCI! nt-$·1.00 a Ga.ll()O tended fh~ JlrOOm. The brhlesmaltlB I C 'll'ere Ml.s11 Lul,u V. J.onClll and M13S 
• "nnette Wlscffifln, !;lis ter a nd nunt or 
!proceed by way o r rrel!h togls lotlon. ' Come, Mr. Mbtor Man 
and Mr. A~to-:~nn, save 
¥Our SOc. on pllon. 
Wo neetl uol enlnrgo \Jpon lho pro- • 
crrasUnatlng llevlcee r esortccl to by 
t11e Government ~orore they were fin-
nUy lnd~ccd to ,bring hl'the tlr3t Allll· 
Dtrmofn.J ('tmporte ~oil EJ1Por t11 Rt11t· 
Inti.on) 'Bili about this lime Inst /c!ur. 
l['hnL omnllJus measure wns or I\ • 
p tghly C:Pntrov. e rslal charnctor. 11.nd . J J Sf '"' 11mrortunotely plent1ed nobody, It bod ' 
I to be dropped, D.ntl anothe r period or · ' 
thb btl~e. ·Thnnklng you ror s pace. 
' • ' ' . " ~1 •• I . l remnln, ' o:JE WHO WAS TfiERF.. Little Hoy 'Is la nd, 
Jon. Slb, 1920. 
fbns ensued. A week or two ogo Mr. ~ ~..l... · n~•o?- • 
~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!j~!!T!!, !!!!!!!!!!!!!!!{!~F. .. Commons tbDL. ti. new nm WH In pre· DUC.KWO~ ST. 
. U .. yuu .want a11 in•To-
duction to· the big P,Ur· 
clul$ing public just try 
an a1d. in th~ 1(ishl.!~~ri's paAAfs - Th~ Evemng 
nad Weekly Advocate. 
procrnstlnauon oxtendlng to o year l 1 I 
~~~~~~~~~Ct:8:8lf!:IJ118l::&t:J:;l:8:]Q:8JQ~la~llJ!lj.Donor Law. cnnounce<t in tb.e Hou11e 01 • "-f....-.....,. '-M"lf"' 
~ 1 . , · ' ::--r.t- p0r0Uo11, but neither be nor Sir Rob-
AD~RTISE IN. THE EVENING ..\DVOCA'rE• crt Tlorne would slD.te when It would ,.,__._.._._.."'_~~~~~ · Tbe Ohl • TMtament w111 oollectfid nd a rranged by Ena, 460 B.C. 
H A VING enjoyed th e confidence of our ouQ>ort 
cu.'ltomers for ~Y 
years, we beg to re-
mind them that we are 
"doing business as. ws· 
• 
ual" at the old stand. 
Remember Maundera 
clothes stand for dura· 
l>ility ·and style com· 




TAILOR and. CLOTHIER 
· 281 & 283 ·Duckworth St. 
· · ~ · We hnY\'! in stock the following sizes of 
Bar Iron! 
ei ·n-·· · •&¥ 
Please ask for prices. 
ROUND 
~",Vs.'' J" , IVs'', J ~' ', JY2", 2", 2~", 2!/z". 
FLAT' 
I /. " b I" J I/... I )/." ?" 21 /." 
· Y.J Y ' Y4 • 74 • - ' ;.'4 • 
JL " b J" JI /. " JI /.. '" 21 /. " 
· 7 8 Y ' i'4 , 7 2 , Y4 • 
I /.. " by JI /'' J I /.. " 2" 21 /. " 21/.. " / 2 , i'4 • i'2 • • Y4 , Y 2 • 
SL " b 2" 2 1.1.: " .;1~ Y , Y2 • 
~H-VANiZED 
I /.. " 1" ti /. " ;r 2 , , 78 • 
-- .. -- . ~ - ··•-o 
BOUSE 
FURNISHINGS! 
Celebrate·d Golden Jubilee 
. . 
STAR OF THE SEA A880CIATIO~ I.heir lmmJtraUon restricUooa. 
t•EtTt.:X FLOOR COVF.Rl~G, I ATTE~DS LAST )1.\88 AT ST. far u .we lo Newtou11dlaod are con-
two )1lrda wide, c lean. bright ' l'ATIUCK'S \'ESTEHD1~t. cerned His Grace expressed U1e hope 
lllo 11allerns. This will give · , -- tbol we should ~ able to meet and 
entl l!Cnciory wen r 11nd must no' • 
00 cla llt1etl with cheaper grado Des11lle the recent great Ion which o\ercomt any dlllfcultJea that the com CO\'Crln~s 11111tle or ltlr paper and the Star or the Sea AssoclatJon SUll· Ing year might bring. Newtouodlaod 
pnlnt. t •clteic Is mnclo or Celt, talncd In tho des truction ol Its mag- bod always sboWll marvellou1 pawera 
GO% wool. 40'l> cotton and will ultlcenl lloll and tlicntrc by fire the of re<:upernUoo and bad weathered In 
not c rock. pool or Beale. It will member11 ore not de11pondent and ex- the past many a stonn that aeemed to 
wt-nr well. look woy. and COdt llulc. blbltc<I their buoyancy or spirit and threaten dlsaater. During the war 
optimism yesterday by celebrating tho we bad sntrered letl than most places 
Gohlen Jubilee of this time-honored ln the way or prl•alloo, and It might 
lll&lltutlon wlt.h ,;rent ecloL The eel~ well be said that the art.er-war de-
bratlon' took the Corm of a Parac\e or preu lon would deal leniently with ua. 
the Society to S. Patrick's Church and Meantime. It was their duty to race 
there were Ol'Cr ~00 membert present. the fyture r c1SOJutely and courageoUI, 
At 9 a .m. the Society met In the ty, to pray that Pro•ldeoco would 
Price • • • . . • • .. $2.20 
Rcdurcd to . • • . . • $1.65 
fO S t:O Lt:l'.\1 )f A TS which lie 
flat nnd cover the worn spot. 
60c. Now only .... 40c. 
W.\ LI. l 'A l't:RS- Odd lots or Armoury ot the T. 1\ . Ha ll when the. deal kindly ,...Ith us. and that, Qod 
thl' hli;her 1:radc1<. nlthcr plnln . President. lllr. J . T. Martin. opened would bins our country and It.I peo-
pattcrns. s uitable for halls din· tho meeting and 53 new members pie with pros""'rllY durlo• the comln& 
Ing room&. etc.: five to fifteen .. ~ • 
pieces or 3 1>attern with bord<?r· were enrolled In the ranks. The year. ff In,; to match. r educed from Mnrs huls then formed the Society Into 'I be Sew Putor or SL Patrlek'I. 
Reduc~d rrom 60c. and order a.nd nil wurlnt; their badgCll and HI• Grace then went OD to refer '° 
ally lnt111dM. Tb._ la r celebra· 
tlon. they 1111 hoped, waa aplr deferred 
until tfle SOc:etT abqald baYt bad 
time to reconr from It.a Mrloua loaa 
nod t.o mature plau for UM flltan. 
i $1.00 t6 35c. per roll. the. l're:clde11t and omcer11 their In- the appointment ot Dr. Kttcbta, wbo i slgnla the 1111r1tde begnn and wa11 led bad ·been recenUy named Pastor or 
i fnrtnln )l11ll'rlnl"· lltnrlh Ru!fS, by the fine hand of the Catholic Cadets St. Patrtck'a. He fell tbal Yel'J' f~ a.Ill'!!""':·~· l>oor ) lat s at utlrnctl\'e prke:;. Corps under C11pL A. Dulley dlllcours- "''ords or lnll'Oductlon were DeoellUJ 
I Ing \•cry opproprl11to marches and ln~much aa Dr. KStcllhl bad 
·ii ROBERT TEMP·LETON . quick 1lte1is. The, Spiritual Director the ftrat YUTI or hie llfe .... 
or the Soc let>•, RO''· Dr. Greene. wu amooget tbem, and lbe nm.a. 
11rcsenl an<! tho older members occn- or bis prlutly uial aad d 
•>---- _.. pied glels:hs and were drh•on through dul)' wu ao doubt. •Ull 
S k the s treets. The many Crlenda or this mind• of lb• partabloDa'll In to C grand old organization who wllnes11ed rtclt'•· la tbe IDterftDiq 1 thc pnrhde were delighted to :iee such bad labored ID aaotbff 
, c' ·ldcnces or lt!l \"llallty and hoped pariah wblcb came IDto 
-- I that the set bnck cau11ed by the loss 1 rt•• -~ ... _ or lt.s hall would be· O\'Crcome In ,, grew to ma u >1 u-er -
· Beehive nnd other \Vools. 1!lbort "' !:lie und that 1he Society would core 1&nd guidance. Tiie 
I wbk:h be bad plDld ID Ude 
conllnnc ond eicpnnd Its career or use- 1 bl hi .. d rulne ~. The Society m:ircbed up wou d ena e m lo &aa• up U cat'! 
Leather Gloves and Mitts ~ew Go\\·er Street ond down Patrick ry on the good work or Illa .............. 
• St. to Lhe Church where apcclnl seats or whose !abora ID ·St. Patrick'• WtN be1Jt dolq; 
C otton Blankets, \Vh1te and hod been pro,·ldcd tor the ruisoctotlon.1 10 00 small degree reapoD.llble for hla l~p..- ~ :I 
Grey. llli:h :110!!11 wa11 cetobrntCll by the promotion to the, epllc:opacy or SL effort tbat lbe ke to ~ PQrt 40 
, !':plrltual Director or the A!!l!Ocl:iLlon.IGl?orge'a. ,The parUcular work In St. arlM Pboenlll•IJU trom 1111 UbM,. tbe Ud ... W .... 
Lumbermen S Grey Blankets. n c,·. Dr. Greene. Re,·. f'r. Wll~oll and , Potrlclt'11 . which would claim the Im- ofrlcera and membln ooaiit relr wlUI dlUoD '° tbl9 th• p'a ~ ,Pft It.' C.. 
Men's \\Tool Underwear Re\'. Father Sheehan being deacon and 1 mediate aueolloa ot Pastor and peo- rontlden~ on the capport of lbe C&th· voubl• belq mottl1 •lack maldq ll • 
,,,, • · -;ub-dcnco n res pccth·el)•. His Grace 1 pie \\"118 the erection or the new Coa- ollce loll)' and on the srmpatbJ and dlnicult for tbe firemen to kMP up •I 
Sweater Coats 
:\!en's 1• leece Lmcd Under· the ·ArchblllhOll occuillcd the Throne lvent Sc.bools and ~e Porleb Hall, and olesslng or tho Churc!l. I full bead or steam. and In CODM-
wear. 1rnpported hy Rt. He\". :llonslgnor Mc- the beginning woulet be made In the ' quenctt Captain Ta1lor decided to re-I 
, • n ermotl nntl Re'". or: w. P. Kitchen. ncM" future. Wben the time came turn to part. f 
ll9ys Fleece Lmcd U~der- P:i~ tor ot St. Pat.rick's. After l\luss
1
Hls Grace Celt that or. Kitchin would SHIPPING NOTES I -o- · f ·JIB& t'RAnE8 COLLIS. : dlllcaltt ID 
wear. 11111 Groce he Archbishop prcochl'd an1bo\•e lbo cordial co-operntJon or his GOVERNMENT ? Tl:~ deolb of lira. •"ranees Colts =~=lltru ~ 
Mcn 's Fleece Top S hirts elo1111ent ll lld !mpres11h·e sermon. The I people, and be fell a.saured thnt 0 ven· - RAILWAY COMMISSION took place on Tuesday night at tlie . lo rice Oii' ... ror ... 
• • Society t hen rerormed and returned 
1 
succH11ful future under the admln- The ~rospcro left Springdale ot !l.451 home or lllra. Jl'rancea Noel with whom· ,.:,: 135 to Al. Aa a 
'and :llcDrlde's 11111. that lmporla.nt 11nd prosperous pariah , .. rgJ e arr lC a .. cen a a J t t.b H G St d d ta -
· to the lla ll b)' wny or water Street 
1 
lstnltlon or the DC\\' Pastor h1y before :i.m., going nonh. I . 1 1 , d t p•- ti t 3ttbe dec9lsed bad been living since la1t lterlea .,.. .._. __ clOIH 
I 
· . p.m. YCllterday. Leaving t :>-morrow u y, l'aYll II r. race an ar • creJFI ~· J&Jml 
Garneau ~ Ltd r 11 ~I 1 or St. Patrick's. The S.S. Poma sails a t 10 oclo:k to· ror Ba•·. ,'lrs. Collis haJbeen In PoOr health for the chief mark.U for Bii 
' 
• the return to the Hall to congratulate ~ morrow morn u;;. Clyde arrived a t Port Union al ~ ttome t roe past au 0 ni; m a bla'1 ult he,rtns. aa4 &laJ • rt'~ r cnt . an o took OC<'IUllon 0 11
1 
The !Star or Tb8 .:a3 Jobllef'. 1 1 
, 1 If r1 tro senre 
the members 00 the Golden J ubilee The concluding partloo of the Arch- • --0--- l d 1moeas. Her home wa:i In Trinity. but ft clal col .. ptt be!Jlit to t.ST. FLOOR T. A. HALL. pnrndc or the Society. Undls.m:iyed bishop's address was directed to the The ~anish schr. 'Energi" is being I p.~ie)~:~r a~~i,•ed at Port aux Bu-1ror some ntteen years 1he ha~ lived 1::amarket. • 
by the great lose :w recently sus tain- members or the Star or The Sea Aaso• laden ll•lth .flsh by the Monroe Expon qucs Ill l .:lO p.m. yesterday. twltb her son-ln·law, l\lr. W. UK F'or:· -·-~t-.-.... -. 
. ?hone 727. Duckworth St. cd h:; the Society. ycsterday·s pnrade clalloo, whose me_mbera were present Coy. for Ahcante. I K>•lo a t St. John·s. . Heart's Content. and tor a me a e Roper a TbomDpeotlloa.--alll 
P . Q. Box 36. ~howed c lenrl)' thllt the old time s pir it 10 large numbers ror their Golde.'l ~ 1 Sagona arrived 11t Port au,; Uuqucs r«?slded with he't al~tcr a t Port Bland- Tber. 34. 
· which nnlmoted It.ti rounder
11 
still lives J~bllee porude. and who were warrui)' Sehr. Eileen Lake hu cntercJ "' r'. 10.30 p.m. yeaterday. , cord. In July l1ttt she came here. The --~-1>'-~~~v;; 
"VHOLESALE ONLY. In Its present member& and trne 10 <'ongratulat.ed on tbo compleUoo o! Pon Union to load co<1qsh rot Opar111 \Re,·. C'auon Lockyer, at prese11l of 
ceW.mon.tbur,3moe. these hlgb ldeala which gu,.0 It birth , Lhe fltlhlelb year or the SOclety•s bl• - from the Union Tradfng Co. • fl RE -'J MELROSE. 1 Trinity 111 a brother and Mrs. D. Bland-
ths organization 18 capable or uphold- tory. Hla Grace felt that It was tit- -u-- A , ford lll a slater or the decea11ed. Her I 
D Y S ff F Ing U1oa( gn&nd principles 110 dear to tog that the Jubilee l>arad.? or the So- Sehr. Mollie Fcar'1 hu cleared rro:n -- only son. Mr. Ahtelatan Colll3. live." The ambulance wu ~ 0 OU u er rom the hearll! o r lt!I m~r11. Special clety abould be to St. Palrlc.t'.i Pon Union for . Oporto ... Ith 3712 qtb. A mcssngc rro::i Mr. Peter Co!cridgc here. and her daughter. Mr• . F'ord.,st. this mornCD( to tan .,.t. 
votes or thank'! were paued to :\le.an. Church. llratly. bacau11t a Yery large codfish from the Union Trading co: or C:11:illn11 to Hon. W. W. HaUyard, IJ>lllllled awa)' ftve yeiu3 ago. The body Kelly. who "8ldH UI~ t0 
B. ronch1·a1 Cough . Cbaic. Leiter. :\latthe"'· Kelly. J . Heer. porUon o: Lhe members were real- • Minister of Posts and Te:cgnaphs, con- wllll sent out by Wednoaday's train tor 1·llal. Mr: K•llY 1aa&alDed H. Brennan. W. Kelly, James Stamp, dttDU or u,_, parts&. and 11econdly, be The S.S. Sagona a.rrived at Port RUX \'e)'s , thc tidin,s !hilt the house or•Trlnlty. where. Interment \\•Ill Lake,cd hit> .. a J'tlUlt or a 
lll,.cWlatft? If rou ._.Dd HJ'J' rew who '° lllndlr placed tbe ua or their e&DH one of the beat belond, ot tt11i Buques at 10.JO tall night bringing fl\lch11cl Oon:ivan 111 Melrose. has bce:i plac~. Mrs. Colll11 wall In her 68th 1 tee. 





_.•:!!',t tllij;.: Ucna ror ,.._...,.a parade .,.i .._a 'ormer Paator or St. Pat Boyes, fl\. Lane. H. F. Cowell, :ind H. tents, the occupants escaping rro:n J those who knew her. . SUPREME co ~ wllo Jatllld to lliab &Jae rick's, U.. Ynnable Dean R>•an. or E. Preston. "''indo•·. There " ·ill be much sympathy ----<> ' 
.aatl>'uJ-: .. ppJ' memorr. Tbe nn- -0- for Mr. Donavnn os pro.bably no insu,r- INJURED MAN ARRIVES 1 _ ~Dem waa OH 01 the rtnt ~ The S.S. Delco ll•blch w:is dry do:k- , anc:.e was held on bis house. ~ :llr. J oscllb Waterman. of Fo~o. whoi (l~ ADlllRALT\'.) 
~ of t!w SoctetJ, watcher ovtt ed Saturday forenoon "''ith the schooner I - --- --- J \\'flll accidentally 11hol In the hip near I 
~!!:~ lafaDCJ, bad a longer con- Optimist Is having the "'.Ork or putting I ACKNO,VLEDGMENT 1hlt1 home on "ellneaday laat. arrived, The hearing of tbll C&ff ~ 
,....,. wltla It· tbaD aa1 otb:ir Cb1&p-I on the new propeller rushed to co'T1· In the cit>' by be Clyde thl3 mornlg. 1 ued. r.tr. Foote. K.C •• ror t ... 
~ ucl lab rrt-: .. tl" r•al and ulnu:; plctlon. Men arc cng:iged at tbc work Tl"e little orslhnns or S t. :lllch:icl'i; 1:\lr. •Wnterman' lnJur1t'll a re 1'crlou11 tUJ oallcd the Portia's chief nidiiilr 
'!id- taftaac:e b.ad mu.•b lO do with th .. 
1 
all yesterday t.nd it Is hopc:S )o1gct 1hc llch•cdcrc, des lPC to expreu cordlnl :lnd It wu o ortunato t'lr<.'Um11tance who wos examined and croea aamlild :o~ cs.::.i.:~ cr.Ucna aad the banding do11·0 of 11eamcr a'A•ay to.morrow. thanks to their kind rrlende nt .Bonne thot {l1j a rcsu t ot the efforts or Mr.; by Mr. \Knight. Tbe ttXamlnaUOa of 
w WIM tlatm tboM good tradlUona tor which tho Uay for o l'ery welcome donntlon of Hibbs , M.11.:A. on the mon•:i bchalr lthill and otbw wttuesea oc:eaplet lM 
0.-. eomllll Jfa ~ ll1ICIMU darlDI Star of tbtt Sea Anoclalloo had been The Onendagn salt spring In Xow 1 eli;hteen · (18) polr homespun stock-•hc wa11 able l get to hos pital 111th 1court up to I o·ctock when rece11 wal 
lerml ....... • r. • J'ear Ulat bad alwara remarkable. York were wotkod by lhc lndl:Uls. lngs. per Very RO\'. W. Brennan, P.P. na llt tJo delay poHlblc. I taken until this afternoon. 
• u._ a ••w WMll• ago bad been The Arcbbl1bop then went • on to l · . I 
, In Ne'lrfouadlaatl as eltewbere, one or ur that th~ Star of the sea Society l ----
1
lb• moat trrtng and crltiCJll through bad been tollDd~ under tbe aus pices! .. ··-········· ! ··-·-·-1::!°!o:b•d:..~~ldt::d enr paaed. It or tbe late BJabop Power or St. John's! tifl · e · 
1 Y I put year that the Ju1t fUly )'ears ago out month Th'o R • · 
. 
&: Co. Ltd. 
ChemlsU since tm. 
WATER BTREBT. ST. JOHN'S. ,~naebqudeaca anbd elfectt or tbo Oreot objects Of Its foundation might be said • ,~~ -~~:·:·~~~3'.~ ... ~»>:J-J-~:~ClO-ICO-ICO-ICO-ICOIC(lK~>Oc)OC:>Ot:JOtOl_o)o'OC)iOO+OO!l-11!1tMl9::~~~'i!OJlt;oo•ttrMtr: 
Wlur a come omo rally to the na- • 
'Lions •nd peoples or the world. It lo general to have been the crea tion . 1 
IN SYMPATHY I WOii true that more than two yea rd tor mut.ual benertt. tor social berter- 1 . . r . I had elapsed • Ince tho ce111aUon o t ment. and for the maJntenaoce or a T -, T A ' 
(To lhe ~Al!tor.) hostllltlell amonpt the warring na- hea rtly CaLbollc s pirit. or on organ- A w 0 RD 0 l HE R DE 
Ue.ir Slr,-lt Is "' ltb profound re- tJons. but, It had taken all that limo lzatloo whose membership would In- • • 
gret we lea rn or the passing or one ror the world to reallic and race the elude a.od appeal to the rank and tile 
or our ronncr teocher11 In tbe person prob.lcms Ui. e w. nr brought In 118 wake or our s tewart Outhollc loyruan. Jt B 
ot ~llss Etto Snow. lfn y HoberLS I \\'Ith diminished productlon. lncreas~ was not too much (0 eay that the Star m 
A!I un nc th•c teac~cr and worker ed nnd Lncreus lng unemployment, ot the Sea wu tho roost dlStJncUvely 
or the Church. nnd School here. she • • 1111 trnsetUed flnaoclol conditions In Catholic or nny or our Catholic lay 
hBll rendered noble eervice, ot grcal every country. the wltole world at orpnlutlon11. Other Societies had 
\'nine to the cnu11e o r Chris t. • I present was paSJ1lng through 8 fever dHfcrent objects as the rcosonsl o~ 
· Tho rhlldrcn grew to respect nd- or unrest. the crls lli or which hnd riot their being, somJ, Cor th e lnculcotJon 
mire nnd love her : nncl her kind yet been renchcd. Indications or the or the principles or total 116stlnencc. 
nnd ulftlble monner will ever be re- di l bed di 1 r lh , Id but. tho pure nod 11lmplc Catholicity be d b h I s ur con tons o o "or m~m re Y t om. were to be roun1t on nil sides. Jn the or the Star or the Seo was written 
ro ~ho members or tho fRmlly so cou nt r'es or the Old World In which lnrgely over llll consltullon by virtue 
"'>rely bcrca• etl. wn t.?ndcr our heart- lb t 1 r r • 1 d be or ILi title and nnme beln.,. dedlc11t~• r IL Lb "' I e s ra 11 o our years war 1a eq . • "" 
e symiia Y · most iiovcrely felt. conditions were to Our Lady, Sutr or the So.'1. For 
(lffiS.) U. U. DROVER 'noturally much worse than with us., fifty years lhl11 s plendid AHoclatlon 
G~lr. Jon. 14th. 1921. 1 .• ubor t rouble'! had nt limos reacnen bad hecn doing lta good work In our 
a '"iinge wber11 they aeemed almost mldet .• tollowlog out the Ideas or It• 
on the ''erge or a re•olullon. Tbe J,.ounders. promoting the material In-
• 
ro,. Sere Joh•b ab110rpllon or 80 runny mllll6ne or tcreata and social well-being or Ill 
Pllee, 8tJn9• discharged aoldlera Into I.he elico- u1embers. and lnslallng upan loya,11.)• 
Seit Rhe.,,.. p lnfl•m•d Siiia nomlc and civil communities bad pre- to astors and Church. t.t w1111, 
scnt<?d enormous dlmculUea a nd hod thrrefore. a verrgroat prlYllege, His 
' -•'-°"- taxed to the utmos t the resources or Orac'.l aald. tor him to extend coo· 
~~~~~~~~~~~~~~I Statai and ttt> reso~etulnosa of gntulatJoos to the Society· and 
' · I leade!'11 and go•em ta. On Uih1 wish It ••••lto1 a11..a•~ fiOOD INTENTIONS . aid& or tbe ' Atl11otlc, a.DMda . and the HJs-Orace.r~eaect ••TY much Lbnl 
• _ U9lted Stafee were endenourlng t.o owing to tho destruction or tbe SO-
necent cllllaatera. lnvoh·lng 11 Joss or anU,clpato and guard agaJn1t the ta- clo1ty'1 Hall by tlrtt- an u11tortunate 
nearly halt a million dollars· empbatl- : bor ,conditions that obtained on the occurreoca which they all deeplJ de· 
1·111ly teach. u11 tt1at we should carry 
1 
other aide. They foresaw a great plored ·and lamented- It bad been 
our good Intentions towards prOl.ec· , wave or Immigration Crom Europe, round lmpOHlble to celebrato tbl1 
tion Into etrecl. The expe111e 11 email. the onrClow or the millions on un- 1 au1plclou11 occaaton on a• large and 
- l'l'rdl' John!!on. Tho In11ur11nc\ Man. employed, and hence the ·severity of I olabora1e n ncalo 1111 had be n urlgln-
. . 
It pays y(\u to get your printing done where you can obtain the best vialue. 
We claim to. be in a position to extend you this advantage ... 
We cal'fY a large stock of 
I 
H~. ads,· Lett .... ~ Heacls, 
and anr other stationery yoo may require. • 
•• 
~nvelopes 
We have ~Jso a lar~e assortment of envelopes of all qualities and sizes, and can · supply 
promptly upon receipt of your order. 
~our job Department has earned a reputation for promptness, neat work and strict attention 
to every detail. That is why we get the business. 
Please ~end us your tr!al order to-day and Judge for yourself. 
ALWAYS ON THE JOB. 
':uJnion Publishing 
- . . 
. . I , . , . . . 
, • ti. t' . ~ 
240 Duckworth Street, SL John's. 
. . . . . . . . -
• ... ~, , ,. • I ti, • 
Advoc\.~. 
The Evening Adv0cate. I The . W cekly: Advocate • . 
• , Issued b y the U n ion Publis hin g .our ~lotto: "SUUM CUIQUE" 
C o mpany Limited, Proprietors, 
from t heir office, D uckworth 
Str~e:, three dors West of the 
~avings Ban~ 
ALEX. W. MEWS • • • Editor 
R. HIBBS • - • Business Manager 
,. 
Al C'ochrnno St. Cent'l!nnlnl Church 
yestcrdny mornln1g the · ~1unor. Re\'. 
Ur. Doud. 1.hillvc1·cd n 11ermon which 
bad n strong nppenl to th<> congregn-
tlon IJecnuse or Its for crulneKs nnd It~ 
:ipt1llCI1bi)l1y 10 cvery-d:iy Ilk. Th~ 
Hevcrcnd P11111or snld In pnr1 : 
"\\'hon you wn111 !P Clntl n anun ~·ou 
("To E\·ery Man His Own") mut!L s Lrlv him or his huslnes~. you 
muse ll t l'I O hl~1 oC hi" 11oslllon. hi!! 
money. hi!! friends. hl•1 home> hh1 
Letters and o ther matter for publ icatiun should be address ed to Editor. I dothes. you 111u11t s tri11 him oi his 
All business communications s hould be address ed to the Union wbol'l IJod)'. All 1bls ~·011 11\ust Lio 10 
Publishing Company, L imited . get 10 the mnn. .Ancl when you hnve 
SUUSCRIPTION RATES. done nil 1bnt you h tl\'e huu. .1n111t1e 
By mail The E\'ening Ad\'Ocate to any part of Newfoun dland a.ml 
Canada, $2.00 per ye ar : t o the United States or America , $5.00 
per year. 
The Weekly A~,·ocate to an )' part of Newfoundland and Canada, 50 
cents per year; to the Unite!! States of America, $1.50 per year. 
nil the wra11pln~. In.side all the con· 
\'Cntlon11: lnl!lde or all the unlmn l 
ncce11sorlcs nnd vehicles. you have 
the mun. That Is you. ThaL Is I. 
:\e ither more nor loas. We mu1l uol 
: hlnk . oC ourselves In te rms of the 
wrap11lngs, we 1D1f8t think or ourselvet 
In i crml! or tl'te es11enlial. lnvl11lble. 
.s11lrltunl. cntlly which we nre. T hat 
11< c lear. Thul h1 common .en1e. The 
mun Is tbnt Individual. nuked If Plrll. 
et r lpped or everything but bl• own 
estentlnl un1I hullvhlual 11plrltualll)". 
.. ===--==-==========-=======-ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MONDAY. JANUARY 17th, 1921 
Tariff Walls 
The li n ited St:t t'! ' has been 
rorctd b y i ts farmers nnd pro· 
ducers to p ut n protecti\'C tnriff on 
commodit ies which can be import· 
ed chenper thnn the y can be p ro· 
duced in the United Sta tes. Eng· 
la n d is in the same position. :rnd 
hns mnde a s tnrt by rrohihitini; 
the 11npor1ation or d yes. Thes e 
::ictions ::ire t ::ikcn in order tll pre· 
\ "COi the Jumping o r goods from 
one countr y to a nother. ariu rcpre· 
sents a phase of the present Trade 
l More Despatches 
L:.is t week the New York Times You itrnnt thnt. I kno.-. •hon Yt>U 
had :.i despa tch fro m Newfound- (omc to think It out to logical con· 
land p uuing n " blue ruin" as pect ctuslon. ' Rut I nm nrter 110metblq 
. \llOl'I! thnn thut. I want you to see It 
upon us, nnd the mun who wrote 1l 1114 10 Cecl 11. So 10 Cttl It 411 to •baM 
prob:ibly felt very much ashamed 1your lire nnd co111hu:t by It: )'oil nua)' 
or himself as he saw and he:>.rd the i;uln n whole lot or 1nr11rlor tblq• 
commenis o n h is rteacher)t. hu~ lost' lite 'gre11te11t or all ' hlnp. 
An unnecessa r y des patch was And J esu!I Chrl11t who wa11 th '!. So\'• 
erolgn or the unh·ense und your 
a lso sent to the Cannd inn pnpers '.\Inke r. put the ques tion with 110· un-
laSt week g ;ving a pictu re or win- I unswernhle force when he 1111kecl, 
te r life in Newfoundland that 'What shnll IL tirorh 11 111011 IC he gain 
serves to keep up the idea that in the whol<' worhl 01111 loi.<? hlll own 
these months we nre :tn isol:t ted soul?' So much beh.ig t1roml@cd. I' 111 
situa tion in wh ich some commodi· nnd utt'!rly. s torm-ridden country. 
tics ha\'e fal le n in price belo w tho Th i:. messngc spoke o f the dela yed 
cost of producing them . Fo r in. I t rai ns . :rnd went farther than tho 
s t1rncc the price of wheat has fa llen :1c1u:il f;ict. nnd spoke o f the ex· 
clc11r thnl ielflcl!'ncr is not the Inst 
wonl In the tle,·elopme nL or mnnhoo•t. 
to n . point where 1hc farmers of r::ct:11ion o r 
the United Stntes. Cannda and would hnn:. 
the troub le ti"nins 
·11~are\_h. "l romJlllll>er," . Ila.id Or.' 
iond, "v.·hen a cou11J41 or llulli~co 
1~rchqnt'! on , Wnter S\· and llio mo11t 
f.1~U8 yoallnf C!lPlnln 1 !>( hJll day 
\~o.u lcl be r9un!,l "tllhou! rall j al tb 
J· JJdny nli;ht prayer-meeting. Bill tM 
F1 itllly .11.lght JlMlYor-iuectlng la, no~ on 
1 he mnnlrest tO·clny. OOc:l Is not un 
tho mnntCeilt. We hnve reaclll.'~l Lhe 
duy or e fficiency carried to s ul!h on 
CHtn< that tho Mlnllltr'' of : he 1111.)' ls 
'lt(ll getting recruit!! to fill It~ rnnkll 
hecauue fathers nntl niuthe111 do hot 
wn.nt their children to be mlnl1t4\rt1, 
her11use mnterlal good and no~ spirit-
ual dove lopnfent ond u110Culne1111 are 
hehl up bclore ~hem. 'How manr or 
~ou fl\lher11 o.nd mothu..' ntd tbe 
ll(lCnkcr. hnve cYCr pra)'od 'O God 
1uako my lloy a ~llnt1ttr of J t1u1 
f!brllll'? How many of 10u bave ••er 
S. S. PORTIA WILi.. SAIL F&R- US: 
UAL WESTERN PORTS OJi"' CAUi.. GQ· • 
ING AS CHANNEL ON " ' EUNE$'D A Y. 
.JANUARY 18th, AT 10 A.M. 
. t 
Sound British Quality 
IS . 
Sunlight Soap Quality 
It ·cannot Be Beaten! 
.. 
THE EVENING 
Canadian Government Merchant 
Marine Ltd., Board of 1ra4e Bldg~ 
( 'A:'\ADIA:'\ '.'\ATIO~AL HAILW.AYf:;. 
l' Jto)I II \ Hl'l'llH: l' IW\"L~n: l'Ol~1'S 
TO 
C/l t: llEC'. O\T \ ttlO .\~II T ll E WF.~T. 
Snliil ·1··•·1 1•1111l11111l•ll l. 1 .11"~ 1 ( YJU' o r Sll' t' I 1111'1.'(11.'r !\, Sca:11l11r.I 
11i t ln1; -rar... Slf'l•I C'olo n l:<I als o r1r,;t r ln11:< r onC'lu;:" 
1·or 1nrt'r1:1:i1 i"n r f'i:n rtllng ru rt'" a ntl r <>i;en :lllon:<, NC .. :i (llll).-
J. W. N. JOHNSTONE 
ca:~rn.\L .ua:~T. 
STOVE 




and FRYING PANS. 
JOHN CLOUSTON, 
140-2 DUCKWORTH.STREET. 
r. 0. Ilox 1243. Photte 400. 
•h~o IU'IO. wed.trl,lyr 


















These s teamers are excellently fitted for cabin passengers. 
Passengers 'for Liverpool must bt: in possession of passports. 
For rates of freight, passage, and other particulars apply to-
Furness, 'Vitby & Co., J ... td. 
WATER STREET EAST. 
IOpl4, tl,lOD,lblll',tL 
Advertise in · t:he Advocat~ 
" 
" " 
" " " ,, 
" " 
fHJ: EVENING AOVucAT! \;J . JOHN'S. NEWFOUNDLANO. JANUARY 
FISHERY CLOSED. ) T WAS SURPRISE 
TO HIM.DEaARES 
WILLIAM WHITE 
The toll herring fl11hery In Bar oC 
l1dands closed lost week. All the re- ' 
rnrn11 are not In yel but from lnform11-
1hm gatbi:red 80 rar. the pack by the 
'SC'otch' m"hod here Is estimated nt 11 
l!ure o'·er~ flrteeo thou!IOnd b:irreU..1 "" 11 cl A thl , . ltl llo . • .• t'\tr r<-111ue DJ ng ~ ou 
or thl11 quo111lty there ore yet some Ulni Di< }lurh uood In such 11 Short 
two or thr:ee thousnnrl bnrrel 11 to be 1 ·r1111t ns T:rnlnc Did. ~ hipped. Some rour or. n,·e cnrgoes I 
or herring. hn\'e been shlppe1l In enll "i\I)· wonderful lmpro\'ement wu n 
hulk and 80mc firm11 put up big packs s urprise Lo myself and all m)' rrlen~ls." 
, l<Dld William While. Sunny Urae. 1'.U .. 
liy the l~al melboll. and llt'\' eraJ In r e lating his experience with Tn11-
t ho11sand •barrel11 ha \'e been shipped tac r ecently. 
rroun. In nil It ts estlmnted the Bn)' I " I ne\·er dreamed thnt o. medicine 
or Islands herring ratch thlJ 11eaHon could- do ns much ror nnyone In 110 
11hort 11 time ns Tan lac dlcl Cor me" Al-line heen somelhlng over rort,y thoue- , though It has been scvcrnl mouths 
nrul barrels . This . however, reprc- 11tnre 1 stopped tuk lng It. I nm etlll 
"t'lllli the ma!or portion or the hcrrl11t; 1f«illng fine. and nm glnd to gh•c this 
h11h1:·tn· or :-:ewrounlnnd this season. ,s tatement for whnt It may be worth 
', . . 1to other11. l..as t 111>rlng I wu:i taken 
rnr In Creen Uoy only 11 re" "ere en- I down with typhoid re,·cr. nnd was 
1rni:ed In the \'oy:1ge nnd they provld- denthly s lek for 11ulte a while. Finni-
"•! only ror l!mnll rmck~. In T rl nlt)· 1:y I wu~ to ld thut In nbout three 
Ba)' there were some fis h put ked. In I mouths I wouhl be uble to go back lO 
l'l 'lt'ent iu ronslde ruble . preparntlon'I work. If I gained In strength like. I 
· should. Dul I hegan Wklni; Tania<;, 
\\ere 1mule. l111t the berrlni:: were lunll It seem e1t thnt I s tarted gaining 
r <·nr<'e. a nd ur Bonne llny there was : .. trcn;;th flll'ter right Crom the s tart. 
' " r ' · little done In the herr lni:" fl~hery The puins dnJ that a\\·ful wenk reel-
thl · ·enson It IR therefore helle,·eil lni: n fellow hn11 nrter 1111ch nn a ttack, 
Just Received per ~'Rosalind" l ' 
Mixed·· Oats; Bran, 
and t 
N. Y~ Boneless Beef 
HAR VEY & CO'Y., Ltd. 
17, 
11 ~ · • ;:raduully 1ll~n1111enred. nntl m)' s treng-t h~ when nil t he rewrns nre 111 It wi ll th r~urnell vo ful!t ~ot 1~ JuKt s ix ~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
re 11een thut t he torn l :-:ewrountllnnd week11 I wnl! oble to ltO bnck Lo work. 
he rrin g purk thl'4 Rea-;on hy t 111. It wus quite n 1mr prl11e to me to ho 
· •'Ott'h' method Ii< <"Omlldernhly I elO\\' reellni: ns well ui< I e\'er dl1l ' In my 
• lire 110 11oon. unJ 11lnce Tnnlnr wns 
1ho1 or Inst year or the )'t'nr 11re,·lo11'1. whnt 11111 me on my reet. J glndt~· ~h·e 
PERSONAL · 
:-:ormon Fli.her hnJ twl.'h·c hun1lrell It the hl,::hts t prnl'le." Mr. C. A. Hubley leaves by 
harrehi 11pre:1d nt Corner Orook ror I Tun lac ls !!Old In SL J ohn's by M. Rosalind for Halifax on bu1lness. 
the froRt the firi<t or tht' ' 'en r 111111 wn~ Connor!!, In l\fut<grn'' I' Hnrbor by T. W. 
· · ~urrle. In Joe Bnll'l! Arm by Michael 
\ ery 111wre11.~ ru1 In itettlni: them In -tack Ht. In ~Pw Perllcnn hy .. :. J 
i:ood s hn rie ror the s:11t11nent. J r een. In Point aux Oaul11 by Edgar 
One o f t he flu~ 1. i·n ritOI.'~ or frO:t<'n 11llller. In Dildo by Samuel J . Pre tty, 
10 Gloverto'l\'n by Daniel Burton. In Old 
h<'rrlng 11hlp11eil rrom here \1' 11!1 t:1ke11 t•erllcnu hy ~lo.<1es Buri1ey. In Lewl8-nwo~: h~· the ~l'11r. lloxon 1 Uurton porte by Urloh Freak. In Holyrood by 
whkh ~nlltd frnm :\lltltlle Arm lhe 1Vllllnm Coady, In ~torlon's Horb.>r bJ 
llr111 or laat week for Xew York. A. W. Brett. In SL Brendan's by Wm. 
f'. Hyne11. In Donne Bay by Butte Bros. ('upt . '.'\ormnn Ho's !'pent !ll~ '·eral 10 Brent's Co\·e by J eremiah A. Sulll-
W<'ek .. In Curling. pn< king n111l ship- ·on. 
~In;;- rro1en herrlni: . to n :-:1.'w York - --------- romponll'll by her nm children, JnYe Name ~ wm ~ 
1.1m. li e 11e11t nwny i,e\'ernl l'llrlo:1d11. I HON. R. A. SQUIRES '£9- br the Rosalind on Wednesda)'. lhurcb ~D WldnelidaJ. n. O 
.\ . M. l~unphy m:u:e l!e~wnl !!hlP; LECTURE \VED~ESDA Y Frlda1 neolq at 730, CiclOclr.i Ab 11 
•
11
'. l'nlll ~f l,lppers 11" :o.;ew ' ork. The~: --- Miss f.\uriel Purchase or the Ccntr31 1 tho IDCn of lbe parish are ftl'ftHll>' storm• 
\\l're 11o ~ ll cnreJ a 111l l">nntl re:iil~ I w~t1 11 es1lu~· e\:enlni:'i< ler t11re I))' the\ 7r.iining School te11ching Stttlr lc.lve<1 04'kc.>d to~ prnent. ed. 
I-J I('.-\\ e-1ern St?r. . rrlme ~llllll>t.:'r. lion. n. A. Sq11lreii. In b)• the Rosnllnd for Nev.· York 10 1a:.e I --0-- 0 
O flhe le1·111re room or Cochrane Str"t r•P n 1<peclnl course or trnlnlni:. A tor~c s hipment at material for Tbe Rosalind which lalla on Wed· 
1021--6 
New law Partnership IChureh proml!!l'S to he one or f!XCep- 1 -0-- hoxes 111 being talcen alon1 h)' the "e?dA)" n(«hl for Halifax and N•• 
· ltlonnl lntere~t. The s ubject. " lmpres- Miss Bessie Christian, daughter or Porlln on her 'fl'e!ltern trip for palnt• L"iork. tokea a full outward frelsht. Tll£D TO 
A 11:11 tne rshlp tor the P.r .wtke o , • · rl do11s uhro:id" I~ one that o rrord11 n 'i Mr. Arch Christian or Bov.·ring Bros. 1on the Sotttb WCflt coa!ll. Th'1!e boxu :irinclpally herrlnit broUJ1hl from the 
lnw hos been :innonncell between whle ii1·011c. r111rtlt-11 lurly :i t the present and a member or the nursing s tall' or i re lielng ' used hw:i:ely the preeent W~t C'ou11t b)' thl' Portl1. lier car11:0 _ • 
'lion. n. A. Squires K .C'.. nntl ~Ir. lime. :111t1 therl'for l1 tcw qunll fled to a Nev.· York hospital who is here on n winter h)' the fts h huyeni In thl& tee· will al110 comprh<e o la111e 11u1ntlt)' of At an l':irlr hour lhlt1 morn4Hlf,' nl11:ht s+s~~,St.S.~~*4154iiii•s4f'..;, 
Le lie n. c·urtlfl. Sollc llnr. the bust- do ll ,; rente r Justke than the Prlme1 visit to friends , len\'CS ror N; v.· York t lon who ptll'k them for s hipment to rodft11h ror tra n11hlpml'nl to foreign l 'l>Olke Pitcher and Bruce wert' Inform· i~ CHILDREN 
ne•i< o( the new firm 10 be carried 011 :\llnlster \\'hoi<e abilit y ni< n lecturer I on Wednesdnr. the Co nod Inn ond American utl\rkelll. mnrketr. ed that a man wa:i In Steer Broic. arch-
At ti~ olTlee or :\I r. Squlr!'s In the Ii< too well ~nown 10 be enlarged - 0-- \ I 1 --O- v.·ay acllng 11trunr;el)· nnd threateolnr; 
u pon und whose trip to Eu rope last The mnnv friends oc \Ir. M A. ECZEMA \'ou ue llOC • Tbc tui: Jngr11hnm • •blch 1owed the to 'llhume orr lhla mortlll - II' b)· •Iv- ,+ II be-~u · linuk or XO\' tl Scotln Ol1lg, \\'nter St. . . . e 1per1111eni- I w " of a ·-mav .......... 
I b r S I r . (' 1 ~ummer hai< urrorde<l him un expert- ourry wlll regret 10 lea rn tha t he Is I u 11 w II eD • t'hr . "lox Horton O\'er to C'utallna or - Ing himself to the tliihes. The officer8 + --- J nnt er t e n:ime o Qn re .. ...: urt "· . • • ):i>u u.'e or Sb h d '- ted to the 
'\.hit 1 b 1 1 1 en<.e whh·h \\'(' .irt> ~nre wlll pro,·e or dUJ1"erou111,- 111 tll hi!! home- Lellercb- Cba""'' "'uC: rived here ye11terdoy. e o o pret- 1 h:illt<ned to the »Ince In "Ue1'tlon and + e I ie us ne11s wl. I 1:ive as mur h " • ,n . . .. ,, " great lntere'lt to his audience 011 nnl Road 11111 lllne418 took 11 very 1u~n~ Tur Kl-~··ma :wd t'allnd ltr1ta• ty 11tormy time or It Snturdo> a11d hlld 1 round lhelr man ,.·ho ,..., •'On:ilderublT ;!; CHILDREN'S or the per fonol nttentlon or -'Ir ::;qul ren . · · u.'l:.i. II r"ll<'•• H ,., u.iee a11 pa• u- . f ,., I \\ ellnesilu~'. rt>r lo turn \'eKterdny nnd last nfght at1~t"l1 11.., ~kin. tj..IAjJllabOx Vr. to anchor ror houni under the lee 0 Ith wor11e ror tlrlnk lie w:i1 tnkl'n + o posttlbl~. :\I r. Curtis wlll be Ill ull · O,)J&M'• ..,;,, Jr~ If ,.,.i lllfllllOO Ull• u II I h I I • · ~ HOSPIT"~ T 
- IL WH fea red lhllt ho WOUid not r e- e· per IL'ld •ntl :.'C' trntnp torpostAge.. Glt'. llo uO!'CU en Inc W Cn Wt'llt rer le'! ame to l ite J<><:k·Ul> and ap11eared beCOr.• "'• AA. 
tJ{n:!" O \'O!l~ble tu ll lent~ who wl}; ){ILK TROUBLEC . I -; •U'!!'tl,cu c j. t:..111~. Ba~ & co.. enlmcr s h rame on here. .JndJ:e l\lorrls this morning. He 111111- ~ 
e•er ftnd him COlll'tt'OU!! nnd • • cover. . Diiled. JA¥111110 t I . + K" ' s...:..a- 1>-..1 
I I I --"'- ~ lllf!h' dlKClolmed fia\·lhP hud 110}' s uch , On mg 8 &""'61(; AUMle rf'nd~· to give 0 mo t 0 rs p nc- • ' M "GISTRATE'S CO URT " + t t 
ctl In hhi hcnds 1 1 111 Yest crdu~· men hrlnglng milk to the C'npt. Zinck. or the achr. Russel S. The Cunt-rut of Lho lnte muter Ed- .~ lntentlOr\.'I 0 1 thel'e cre:lltt'tl 10 him bul ,. m .w, ,l <'On~ldernllon ror 1 ;~lt·h.ntedu~~:~ people or lhe hl;;he r le\'els. from the Zln<'k. who wo11 tio Ill of hlc roughs a t wnrd Trac! y took pt:ace )\ta~orda)' -- I before relelltllng him the Judge dc.:ldeo is+us+~+~•"•"~: .. ...,..t6'11~1£611t · 
1\111 countr)' found It lmpossoble to get the General Hos pltal , s now very murh afternoon from the home of hls por- The ~·oung girl who wait fottnd halt I to call n docto. r whose opinion as to compor:ulvely short time 
their horses O\'er the s t reets and. lmpro~·ed and It la hoped that he wilt enta Cabot Stre:.!t . It was attended by rrozen In o 1loorway a fl!'I' nights ai;o. he mnn·11 m!!ntdt capabllllles v.ot ll be IUl a practicing solicitor, he hu come I 
tboee who did mak~ the elTort bad soon be able to lea\•e the hospital. He n !urge n11mber of people lnCludJnr n was gh'en lodgings ot the Dollce. Sta· .tc ted upon. I ~l(bb~r.k::~;ff )~rnd c1:rt~~dl~t::1~ much trouble • •Ith the bones which 1 will likely go to bis home In Xova ru1rd of honor from the c.C.C. of !Ion ngolns t lut night and wos sent I IL. - - ----
an excellent tra ining he has the ad- sank to the girths In the soft s now I Scotia for o. while. 1 • ·hlcb dt"<:ensed was a m ember. Mr. lo the Penltentlnry this morning tlll 1 PIC.l\..ED UP-At l wi rte 
About 20 of the men' who came out on -0.- J . T . Marlin. was the undert nkcr. Rev. the fir'lt of May. . I• t 
11 1 
~ S~ 
11 Yaotaie of a 'lll'lde proet.Jcnl kno.-:- the lower s treets coll"cted 01 the ?tlr. Wlltred Dawe. of All)' Roberlll. Fr Lenmey ofllclnted ot the (':itltcdral A drunk WOii dlscbarged n111l n 11 ori llf' w 1 (' 1 was .P0 < to · · 1!4r• ~~-~ftalr• generally and baa on bead of Patrick St ree; leavlnc 'heir 1 returned by the Roaallnd on Saturda)' and lnt~rment wo'I a t o2 Mdere Cem- )'ouni;- man c ljarged with l.Jelng drunk I A~oy. Xo'" !?:i.,l!l!?O. lh~ tmm ?f, ElshtY· llftOl'e ....... on!t occaaloo bet'n com- tum• there and deJlvered the nillkraflu a vi.St to Sew York. Mr. Oa•·e etery where the ·1..ns1 Post ' v.•a <J •ountl and ll(t!Onle r fy on bonrd the Rosallnn 1 " ?., ~ollurs nnd T\Hlll!Y-fhc cenls 
-lmntect bJ the Court on blt1 ablllt:r bf callln1 tbemaelves at the bou1e11wu In tbe United States on business ed by buglers SQulres nnd Broaderlck nt !? o'clock thl11 morning a nd assnnlt- f$S-.- G). order ~umber ,<>.~lG. Owner 
NOW LANDING. 
Elt Schooner "Dorothy llelltL .. 
171 Tons 
Best North Sydney 
COAL • Ur. Curt.fa Dllqaatkm- or eacb 1Ddh1daal cuatomer 111 co1111ecUon wltb the lale or pulp- I ---<>- Ing e11gl11et1r :\lcCetllgan wns fln.:?d $:i. ' "" nppl)" 10 " · OOD\\ 1="· Jr .. f'ogo place amODI• • wood for tlae cutUns of which hla com- • p · I - - Dl~Lrllt . Jnnl7.lld,llw. ~die lelal ,all)' 1aaa a 1arp contract this winter .C~m\! and hear the r~e THE CHARITY DANCE . I An~ due to arrive in a few days 
ad wllD• tbere, •• anderatand. be M1mster-Hon. R. A. Sql!1rC(! _ _ FOR SALE: _ One IO h. p. t.r.·o Jll~ll 1 cargoes AMERICAN 
IOllle Improved machinery - speak on "Impressions I Thr pronw te r11 or the charity dnnce llnnus Engine. used Olli)' o ne month. ANT c TE. ~ mnl work. I Abroad" in Cochrane, ~tree3 to he hehl In lhe c. <'. c. 111111 lO·mot- ·Ill ho ~old cheap. T llF. KE:-:~f:OY M Morey £. Co ltd 
ro1t 
Centennial Church ''1!.ecturc row nlr;hl nro mnklng exten1tl\"O pre OMrA~Y. A\'OXl).Al.F.. j .11117.GI • ' \\ ., • 
Room" (entrance Banner- I 1mrutlon1t ror lhe nlTnlr which the)' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~ 
St t) 'ued1..esd I hope to make one or t he moat enJoy-man ree On lY II ar nble (or tho 11en •On. In n!ldltlon l lo 
evening, the 19th jnst. at 8. u; d1111clni;. there will he l ens )lt!r\'ed nnd 
o'clock. Also hear the Choir : 1111 to llJI' present I he ~n le or tickets 
and other Vocalists. A reai hnl! been s uch Ull lo Indica te tbnl RUC-
• • • • < e.1.~ y.·fll r rown the errort.s or t he 
enjoyable everung IS prom• rommille-0 In chnri;e. • WAN9FED A Ti ONCE! 
ised for those who att nd. I _ __,. 
:WEATHER FORECAST j . Proceeds in aid of the ON THE WAY HOME 
Choir Funds. Tickets to be , --
Tbno~10.-strong South Ea!lt to had at'Dick.q & Co., or ori the ~ln te Johnson nnd crew. Of the echr. 
.AN EXPERIENCED GIRL 
• to fill the pJsition of Forelady in our Job Depart-
South Weal winds with 11now or niln door pn"co . 201> l.udw(I:. which wns lou nt lJnlngn. 
• ' """ "• • arrh·ed In l..ondon on S4t11rdny on thl! the frffdom of the rltr. 110 to apeok nor creed In the giving of •llWt'el toda)". \\ Inds lnc rens lni; to i;n te~ to- b • d 
ment. None but an experienced person who can 
how a reco1.1mendation from former employer 
ed apply. • • WO)' omo lo :-:cwroun lnnd occor<1-untll web Ume a 1 the Kyle pulls out charity. jnlglit w!th snow Tuesdnr.-Stroni; (j • d f Nfl.. 1 ' n~ her tun ac ron the C'llbot Strait.- , "---- I'•" · North~ Wesl wind. local RnO'fl' fall s, fin stones or lfe 1 ::~d:~. w;~ .r~,~~:'·~~C~~ l~:~fn=ll~es; 
!'\. S. llerald. _..Adn rtbe In The "AdYoute....._ bul pnritr tolr ancl decided!)· cold. 1 • > ~ P g 
• - .-- on the Furness Withy line r Soeheru 
· · Among tho freight which fert on thl~ leaving Live rpool on the 15th for SL UNION PUBLISHING CO.. LJD .• ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;.-~;;;;;~·;;~~~~~~-~~~~ mMnl~~ K~c ~as n ~rl~d ~ 10 ~~~ n~ !fall~~ ~pta1n 1~-
1!. \ prlndstonu. whore to ta l welitM wns berg. or the Lud"•lit. wna dro~ncd, ADVOCATE OFFICE. 
.. Government Railway Commission 
ST. JOHN'S TO CARBONEAR PASSENGER TR~N SERY.JCE. 
Commencing Monday, January 17th, and .continuing during the Winter 
months, the r.egular daily 6.00 p.m. train from St. John's, and th~~ p.m. train 
from Carbonear (with exception of Saturdays) will be cancelled. 
The regular da'ily morn ing train from each end will run as uusal, (and on 
Saturdays only, the evening train will run.) v 
'i3,900 I ~.. npproxlmotely 7.390 lb11. os pre,·lo t111ly reported In The Hcr-
each. The loni;sboremen hnd J:re:it nht.- HnllCax lluold. 
•llftlr nlt)' In looclln;: th~se m ons ter . . 1 01---
s tone11 which ore ron1111;ued 10 tho fiOES BY S •CftEll 




S . -w-r-ec1 o b d pl;~ s0c;~>;~·. o!.,::eh~:ll~:e:ta~:es~!~ · \$1 NOTICE ' m eamao, as . . ver oar HC\'Cnil n1onth1: Ol Umdlng lo the ln-1 Jt f . - • ~~ 
and Drowned . tores~ of the 11•eamer Buaan. II ex- I ~ 
peeled to return to Hnllfax tbe latter 1 
• - -- part or the month by the Furnesa ~ j 
A ml'9'114ge Willi rt'C"elved by the Withy line r Sachem. which leans Fl:"'HERMEN AND SHIP OWN.,.RS' ~ 
Deputy Minis ter or C1u1tom, , lotr. Le- Liver pool for Sa. John's and Halltox ' I s c. • 
mc11urler. lhl8 morning rrom the sub· Jon . s. ~ Come ant!\ee our New Hot Hetld MOTOR ENG!Nm just 
Collector Ill Wood's lllantl which reads la nded d ecr rMm Norwtty. Srronoesr 11nd most up to ~ 
All fo llows: I 0--- .. .., 
J ESPECI JLLY. YOURS da re Eng ne on the market. Cheapest in fuel useage of "SChr. Oor on · T. Tlbbo retuTnell II ~ any Eng e mRde. 
here Suturdoy night and re)>Orl8 ono I 
or her cr ,w. oeorge Trim. or Grand. There's n Wothn11n Ideal Founlllln N ft & NSEN ..._ -co' 'Y j Bank, having been washed OYertlpard Pen made to suit )'Our hand Hactl)'. ~ • I 'S 0 a; •t , 
1 anti losl In a South Wesi gale, rorty It will make your wrlUng a pleaaure · AGENTS. ; • c ... e • mllea N.N. W. from Bay or lelands, She and with Its dellgbtrul amoothneas 1 Rallway Ommlsslon U lltd again tbla morning." will express your thoughts a lmOlt un- 1 ~ P. O. Bos 1318. • • • - • • No. 21 W8t• 1St. WeeC. 
. I 
l • • .. I _ AP""'BTISB I."' , <:OD.!lcfous ly. Tbl1 pen l:i ready tor dec3,eod,Om J 
_. •., ,, you to-day at the City Club C~rner.- • 
'.~•liillliiilllliiiliililllliill~ml--llllitl---llRl--••mi...,._ _ . . -.... · TD ADTOC.lTE -.. Percle Johnson. Limited. I l/i!I:! /ii!t!!f jj'!f fil:f lii!f liil!f l/li!lil l/il!!:f llilltf lill!I ) . ~ .... :...: .. ,, J • 
' / 
